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Es arquitecta por la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. Es maestra y doctora en Urbanismo por la 
Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante muchos años se desempeñó como profesora de urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma de México. Actualmente e profesora e investigadora en el Instituto de Estudios Urbanos 
de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.
Participa activamente  en organizaciones sociales que promueven el rescate de espacios de la ciudad de Santiago 
de Chile, desde la perspectiva ciudadana.
Ha participado en diversos eventos y foros como conferencista.
Es autora de los libros: “La colonia popular una manifestación del problema de la vivienda en México” y 
“Conceptos básicos de urbanismo”
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Un proyecto innovador frente al mar en Viña del Mar:




“Imaginaos el país más encantador del mundo. Una planicie suave que va a morir al beso de las olas de un mar de 
raso y seda; cielo de azul purísimo, … Sobre el valle, partido en dos por el antiguo río de las minas, una ciudad 
nueva, elegante, holgada, con amplias avenidas surcadas de árboles y pavimentadas con asfalto natural de roca. 
Nada de ediﬁcación pesada y maciza; las villas y los chalets se suceden sin cesar, ágiles, esbeltos, rasgando el cielo 
con las agujas de sus cúpulas …”
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An innovative project on the seafront in Vina del Mar:




"Imagine the most charming country in the world. A gentle plain that dies kissing the waves of a sea of silk and 
satin; pure blue sky ... Above the valley, cut in two by the river old mines, a new city, elegant, loose, broad 
avenues with trees and paved with natural asphalt rock.
None heavy and solid construction; villas and chalets follow one another incessantly, agile, lean, tearing the sky 
with needles domes ... "
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“Imaginaos el país más encantador del mundo. Una planicie suave que va a morir al beso de las olas de un mar de
raso y seda; cielo de azul purísimo, … Sobre el valle, partido en dos por el antiguo río de las minas, una ciudad nueva,
elegante, holgada, con amplias avenidas surcadas de árboles y pavimentadas con asfalto natural de roca. Nada de
edificación pesada y maciza; las villas y los chalets se suceden sin cesar, ágiles, esbeltos, rasgando el cielo con las
agujas de sus cúpulas …”
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